




































r 1 基本的な考え方Jr JI W設置及び運営上望
ましい基準jの具体的な内容Jr参考資料jがあ
る。

























r 1 改正条文の概要Jr JI 留意事項」からな


























































































































































































































































































[NDC 9 : 016.2 BSH: 1. ~番館(公共) 2.1盟諸:館行政]
